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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar si existe relación 
entre Satisfacción Marital y Satisfacción Laboral en los trabajadores de la empresa 
M y MC Distribuidores SRL. Se utilizó  el diseño Descriptivo Correlacional, estando 
constituida por una población de 40 colaboradores de la empresa mencionada. Para 
la medición de la variable Satisfacción Marital se utilizó la escala de Satisfacción 
Marital de Cortés Martínez, S., Reyes Domínguez, D. Díaz Loving, R., Rivera  
Aragón, S. y Monjaraz Carrasco, J., y para la medición de la variable Satisfacción 
Laboral se utilizó la escala  de Satisfacción Laboral de  Palma Carrillo S. (SL-SPC); 
realizándose la baremación de los resultados para ambos instrumentos, para lo cual 
se asumió la definición de Satisfacción Marital por Díaz Loving, R., (2002) y la 
definición de Satisfacción Laboral dada por la Ps. Palma Carrillo, S., (1999); se 
concluye  la investigación obteniendo como resultado que existe relación (0.596) 
altamente significativa, entre Satisfacción Marital y Satisfacción Laboral en los 































The present investigation aims to determine the correlation between Marital 
Satisfaction and Work Satisfaction in the workers of the distribution company M Y 
MC Distribuidores SRL of Chiclayo City. It used a descriptive correlational design, 
with a population consisting of 40 employees of the institution above. For the 
measurement of the variable the Marital Satisfaction Scale was used Marital 
Satisfaction Cortés Martínez, S., Reyes Domínguez, D. Díaz Loving, R., Rivera  
Aragón, S. y Monjaraz Carrasco, J. and measuring  job satisfaction variable was 
used scale of job satisfaction of Palma Carrillo S. (SL-SPC) and, performing the 
baremación of the results for both instruments, for which we assumed the definitions 
of marital satisfaction by Díaz Loving, R., (2002), and the definition  job satisfaction 
given by the Ps. Palma Carrillo, S., (1999); the result being that there is a relation 
(0.596) highly significant, between Marital Satisfaction and Work Satisfaction in the 
workers of the distribution company M Y MC Distribuidores SRL of Chiclayo City. 
 
 
 
 
